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Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Piriforme, turbinada u ovoide. Con cuello poco marcado o sin cuello. Ligeramente asimétrico. 
Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha y casi superficial. Borde levemente ondulado o con una parte mas 
alta, algo mamelonado. Pedúnculo: Corto o medio. Grosor variable, en general fuerte y leñoso, sin 
engrosar en los extremos. Con frecuencia con iniciación de yemas. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media. Generalmente poco profunda. Borde ondulado o ligeramente 
acostillado. Ojo: Pequeño, abierto, rara vez medio cerrado. Sépalos triangulares, cortos, indistintamente 
convergentes o divergentes. A veces rojizos. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante. Color: Verde o verde amarillento con chapa de 0-1/2 pasando de sonrosado a 
carmín vivo. Punteado abundante, verdoso con aureola verde poco perceptible sobre la chapa. En las 
zonas muy coloreadas desaparece la aureola, resaltando mucho el punteado amarillo dándole un aspecto 
muy llamativo. 
 
Tubo del cáliz: Muy ancho con conducto también muy ancho de profundidad muy variable. Los pistilos 
están unidos en la base, formando un solo cuerpo carnoso y muy pubescente. 
 
Corazón: Pequeño. Elíptico redondeado, bien delimitado, muy próximo al ojo. Eje hueco. Celdillas 
medianas. 
 
Semillas: Muy pequeñas, con cuello y ligeramente espolonadas. Color castaño amarillento o rojizo. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Blanda, medio fundente, algo granulosa, bien jugosa. Sabor: Aromático, 
dulce, bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
